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More information about this site
1. SK REKTOR UKWMS WAJIB SERAH SIMPAN KARYA ILMIAH
2. PANDUAN DAN ALUR UNGGAH MANDIRI KARYA ILMIAH
3. ALUR UNGGAH KARYA ILMIAH DOSEN DAN TUGAS AKHIR 
MAHASISWA
4. FORMULIR PERMOHONAN USERNAME UNGGAH MANDIRI 
(Wajib login email UKWMS/GMail terlebih dahulu)
5. FORMULIR BUKTI PENYERAHAN TUGAS AKHIR/KARYA ILMIAH 
UNGGAH MANDIRI MAHASISWA
6. KIRIM BUKTI PENYERAHAN TUGAS AKHIR/KARYA ILMIAH 
UNGGAH MANDIRI MAHASISWA (VERO)
7. FORMULIR PERSETUJUAN UNGGAH DAN PERENCANAAN 
PUBLIKASI TUGAS AKHIR
8. FORMULIR BUKTI PENYERAHAN KARYA ILMIAH UNGGAH 
MANDIRI DOSEN














BUKTI PENYERAHAN TUGAS AKHIR
VERIFIKASI UNGGAH MANDIRI 
(http://bit.ly/VERO_UKWMS )
FORMULIR PERSETUJUAN UNGGAH DAN









Tampilan setelah login, pilih manage deposit, 
klik new item
1. Tampilan pilihan type (tipe koleksi)
2. Tampilan proses upload
Pilih file yang 
akan diupload
Unggah file yang 
telah dipecah-pecah
(File ABSTRAK, BAB I, 




Lengkapi metadata (ABSTRAK, Bab 1, Bab 2, 




ABSTRAK, BAB 1, BAB 
2, BAB 3, BAB 4, BAB 
5+Daftar pustaka, 
dan LAMPIRAN)
Pilihan untuk bab-bab yang hanya dapat
dibuka oleh user (Bab 2, 3, 4, dan Lampiran)
Klik NEXT, untuk melanjutkan proses
3. Tampilan Detail : judul, abstrak, tipe tesis























Tampilan setelah deposit item now
FORM VERIFIKASI UNGGAH MANDIRI
http://bit.ly/VERO_UKWMS
Proses jika ada revisi, pilih kaca pembesar
Klik menu Details
Klik return to work area
Tampilan setelah klik Return to Work Area 
Klik Edit Item
Proses edit, selanjutnya klik save and return, 
deposit dan deposit item now
Terima kasih
Selamat mencoba … anda pasti bisa
Semoga sukses skripsinya
Tuhan memberkati
Hira-0821 4337 4489 email: user.service@ukwms.ac.id. 
